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PRELIMINARY DATA ON REGISTERED NEW VEHICLES IN MARCH 1979
Lääni
Län
Province
Henkilö­
autot
Person-
bilar
Cars
Kuorma-
autot
Last-
bilar
Lorries
Linja-
autot
Bussar
Buses
Paketti­
autot
Paket-
bilar
Vans
Erikois-
autot
Special-
bilar
Special
automo­
biles
Yhteensä
Summa
Total
Siitä: 
ammatti­
maisia 
Därav: 
yrkes- 
mässiga 
Of which: 
profess­
ional
Moottori­
pyörät
Motor-
cyklar
Motor­
cycles
Uudenmaan - Nylands 2 584 74 11 188 7 2 864 143 .53
siitä: därav: of which:
Helsinki - Helsingfors 1 308 ho 6 126 2 1 h b 2 80 19
Turun-Porin - Äbo-Björneborgs 1 364 51 6 75 3 1499 80 *f1
Ahvenanmaa -  Aiand 54 - - 3 - 57 5 2
Hämeen - Tavastehus 1 168 63 1 70 2 1304 98 26
Kyinen - Kymmene 609 18 4 43 6 680 46 23
Mikkelin - S:t Michels 315 17 - 13 1 346 38 11
Pohjois-Karjalan 
Norra Karelens 304 17 2 12 - 335 26 7
Kuopion - Kuopio 443 14 4 19 2 482 4o 13
Keski- Suomen
Mellersta Finlands 404 9 4 12 - 429 35 1¿f
Vaasan - Vasa 802 25 6 62 3 898 59 10
Oulun - Uleaborgs 734 18 4 35 1 792 50 7
Lapin - Lapplands 320 11 2 19 - 352 30 -
Koko maa - Hela riket - VJhole 
III/1979
country
9 101 317 44 551 25 10 038 650 207
m / m s 1 '* 7 594 291 56 512 38 8 491 585 164
Muutos Z  - Förändrine Z -  _
Change Z . +19.8 +8.9 -21.4 +7.6 -34.2 +18.2 +11.1 +26.2
I-III/1979 27 268 861 99 1 707 92 30 027 1 964 284
I-III/19781) 25 872 885 123 1 767 111 28 758 1 757 250
Muutos % - Förändring % - . .
Change % +5-4 -2.7 -19.5 -3-4 -17.1 +4. A + 11. ö + 1J>.b
Tarkennettuja ènnakkotietoja - Kontrollerade förhandsuppgifter - Adjusted preliminary data
1/1979 10 874 299 21 673 29 11 896 702 42
11/1979 7 296 245 31 483 38 8 093 612 35
1) Lopulliset tiedot - Slutliga uppgifter - Final data
J A K A J A :  Valtion painatuskeskus, PL 516 00101 Helsinki 10
Puhelin 90-539011/tilaukset 
Käteismyynti, Annankatu 44.
D IS T R IB U T Ö R :  Statens tryckericentral, PB 516 00101 Helsingfors 10 
Telefon 90-539011/beställningar 
Kontantförsäljning, Annegatan 44.
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